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Untuk mendapatkan apa yang diinginkan, kau harus bersabar dengan apa yang 
engkau benci  
(Imam Ghazali) 
Karna ada bunga mati, maka banyaklah buah yang tumbuh. Demikian dalam 
hidup manusia, karena ada angan-angan mudah mati, kadang timbul angan-angan 
lain yang lebih sempurna yang boleh menjadikan buahnya 
(RA. Kartini) 
Untuk menjadi bisa kita hanya perlu terbiasa, semua dapat kita kerjakan dan 
lakukan apabila kita terbiasa. Pada dasarnya diri ini yang mengoneksikan kepada 
otak, yang kemudian direspon tubuh dengan respon yang tidak terduga dan jika 
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Selama sembilan tahun terakhir (2010-2018) Perbankan Syariah terus menjadi 
daya tarik bagi para nasabah, sebab sistem manajemen yang berdasarkan Syariah 
Islam. Akan tetapi, daya tarik ini masih di pengaruhi oleh faktor-faktor yang 
menyebabkan kinerja perbankan syariah masih belum dapat menyaingi 
perbankan konvensional. Oleh karena itu, penelitian ini ingin menguji pengaruh 
variabel-variabel bebas (Struktur modal, Dana Pihak ketiga dan NPF) terhadap 
variabel terikat (Profitabilitas) yang dimediasi oleh penyaluran dana. Pengujian 
ini mengunakan software Eviews 9 dengan teknik anilisis data yang digunakan 
adalah metode common effect, fixed effect, dan Random effect serta metode 
analisis menggunakan analisis jalur. Data yang digunakan di ambil dari tahun 
2010-2018, dengan 13 sampel BUS, data diperoleh dari annual report dan 
laporan keuangan yang terdapat dimasing-masing web perbankan syariah. Hasil 
dari penelitian ini ukuran perusahaan, struktur modal, dan dana pihak ketiga 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran dana, sedangkan NPF 
tidak berpengaruh terhadap penyaluran dana. Penyaluran dana sebagai variabel 
intervening mampu memediasi hubungan antara ukuran perusahaan, struktur 
modal, dana pihak ketiga dan NPF terhadap profitabilitas 







Over the last nine years (2010-2018) Islamic Banking continues to be an 
attraction for customers, because the management system is based on Islamic 
Sharia. However, this appeal is still influenced by factors that cause Islamic 
banking still cannot compete with conventional banking. Therefore, this study 
wants to change the independent variables (capital structure, third party funds 
and NPF) to the participation variable (profitability) mediated by the distribution 
of funds. This test uses Eviews 9 software with data analysis techniques used are 
the general effects method, fixed effects, and random effects and analysis methods 
using path analysis. The data used was taken from 2010-2018, with 13 BUS 
samples, data obtained from annual reports and financial reports related to each 
of the Islamic banking websites. The results of this study regarding the company, 
capital structure, and third party funds influence positively and significantly on 
the distribution of funds, while the NPF does not involve the distribution of funds. 
Fund distribution as an intervening variable mediates the relationship between 
company size, capital structure, third party funds and NPF on profitability 




 BAB I PENDAHULUAN 
BAB I 
 PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang 
Perbankan syariah di Indonesia pertama kali didirikan pada tanggal 1 
Mei 1992, yang ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia 
(BMI).  Sektor perbankan syariah, saat ini memiliki peran penting sebagai 
lembaga keuangan alternatif yang menyediakan produk dan layanan yang 
sesuai dengan prinsip syariah, terutama untuk Indonesia dengan mayoritas 
penduduk muslim terbesar di dunia (Chusaini & Ismal, 2013). Dari tahun ke 
tahun Perbankan syariah terus mengalami perkembangan yang cukup pesat 
hingga saat ini (Suryani, 2012). Berdasarkan data laporan statistik 
perbankan syariah September-2018, saat ini terdapat 14 Bank Umum 
Syariah, 198 bank pembiayaan rakyat syariah, dan 19 Unit Usaha Syariah 
yang beroprasi di Indonesia (OJK, 2018).  Meningkatnya perkembangan 
bank syariah ditandai dengan laju perkembangan aset yang cukup pesat 
selama sembilan tahun terakhir, sebagaimana dapat dilihat dalam Grafik 1.1 







Grafik 1.1  
Total Aset Perbankan Syariah di Indonesia 2010-2018 
 
 Sumber: Data Diolah (2019) 
Grafik 1.1 di atas menjelaskan perkembangan total aset perbankan 
syariah selama sembilan tahun terakhir yang menunjukan peningkatan aset 
cukup signifikan dari tahun ke tahun. Data tersebut menunjukan bahwa pada 
tahun 2010 total aset yang dimiliki perbankan syariah sebesar Rp 97,519 
triliun dan meningkat menjadi Rp 145,466 triliun pada tahun 2011. Angka 
tersebut masih menunjukan peningkatan menjadi Rp 195,018 triliun pada 
tahun 2012. Bahkan, tahun berikutnya, yaitu tahun 2013 total aset yang 
dimiliki perbankan syariah kembali meningkat menjadi Rp 248,110 triliun. 
Pada tahun 2014 total aset terus mengalami peningkatan hingga mencapai 
Rp 278,910 triliun, dan pada tahun 2015 angka tersebut terus mengalami 
peningkatan hingga mencapai Rp 304 triliun. Tahun berikutnya yaitu 2016 
total aset yang dimiliki meningkat hingga mencapai Rp 365,660 triliun, 
angka tersebut mengalami peningkatan yang pesat yaitu pada tahun 2017 
mencapai Rp 435,02 triliun hingga tahun 2018 pertumbuhan aset perbankan 
syariah terus meningkat menjadi Rp 444,430 triliun.  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018












Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai, sejauh ini kinerja perbankan 
syariah masih terpantau positif. Kinerja tersebut tercermin dari posisi aset 
perbankan syariah yang tercatat masih tumbuh sebesar Rp 444,430 triliun, 
Adapun dari dana pihak ketiga (DPK) berhasil dihimpun sebesar Rp 
348,380 triliun sedangkan dari segi pembiayaan tercatat sebesar Rp 303,540 
triliun. 1 . Data tersebut juga menunjukan arti bahwa kinerja perbankan 
syariah terus mengalami peningkatan, sebab kinerja bank yang bagus akan 
mencerminkan efisiensi pengelolaan bank itu sendiri.  
Sebagai lembaga keuangan, bank perlu menjaga kinerjanya agar dapat 
beroperasi secara optimal. Faktor yang harus diperhatikan oleh bank untuk 
bisa bertahan hidup dalam bersaing, misalnya dengan Bank Konvensional, 
adalah dengan menjaga kestabilan kinerja keuangan bank (Wahyu, 2016). 
Salah satu indikator untuk menilai kinerjanya adalah dengan menggunakan 
tingkat profitabilitas. Tingkat profitabilitas ini menunjukkan sejauh mana 
bank dapat menjalankan usahanya secara efisien yang diukur dengan 
membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva yang menghasilkan 
laba, serta meninjau seberapa kemampuan bank untuk memperoleh laba 
dalam menjalankan kegiatan oprasional perusahaan tersebut (Suryani, 
2012).  
Selanjutnya, terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi 
profitabilitas, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi 
likuiditas, struktur modal, dan struktur deposito serta struktur pembiayaan 
                                                          
1  https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Snapshot-





yang bersumber dari simpanan anggota, tabungan deposito. Sedangkan 
faktor eksternal meliputi suku bunga, pangsa pasar, inflasi, pasokan uang, 
dan ukuran bank (Lisa, 2016b). 
Ukuran bank menjadi salah satu faktor eksternal yang dapat 
mempengaruhi profitabilitas. Ukuran bank merupakan suatu gambaran yang 
menunjukan skala suatu perusahaan, besar kecilnya suatu bank 
mencerminkan besar kecilnya dana yang dimiliki oleh bank tersebut 
(Adnan, Ridwan, & Fildzah, 2016). Perusahaan yang besar cenderung 
memiliki total aset yang besar, sehingga semakin besar ukuran perusahaan 
maka semakin besar pula profitabilitas, likuiditas, struktur aset dan 
pertumbuhan penjualan perusahaan. Perusahaan yang besar dapat 
memperkecil risiko bangkrut dan memudahkan perusahaan tersebut 
memperoleh dana eksternal. 
Pendanaan eksternal salah satunya dapat berasal dari modal asing atau 
struktur modal. Struktur modal menjadi salah satu bagian dari faktor yang 
dapat mempengaruhi profitabilitas. Struktur modal merupakan hal penting 
dalam suatu perusahaan, karena hal tersebut berkaitan dengan kebijakan 
dalam pengelolaan utang dan penggunaan modal dalam perusahaan. Sebuah 
perusahaan tentunya membutuhkan modal untuk membuka bisnis maupun 
dalam upaya pengembangan bisnisnya, pemenuhan modal tersebut berasal 
dari pendanaan internal maupun eksternal (Cristie & Fuad, 2015).  Seorang 
manajer perusahaan harus menentukan komposisi yang tepat antara utang 





untuk menekan biaya modal dan memaksimalkan laba (Cristie & Fuad, 
2015).  
Berdasarkan pendekatan tradisional, struktur modal yang optimal dan 
perusahaan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan 
menggunakan utang. Penggunaan utang untuk membiayai keputusan dapat 
mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam meningkatkan profitabilitas 
yang dalam penelitian ini diprosikan dengan menggunakan Return on Equity 
(ROE). Penggunaan utang akan meningkatkan ROE apabila target penjualan 
dan laba perusahaan memenuhi target, namun apabila penjualan tidak 
memenuhi target maka laba perusahaan akan menurun (Arista & 
Topowijono, 2017).  
Meningkatnya pertumbuhan profit menunjukkan kemampuan bank 
dalam menjalankan aktifitas operasionalnya. Dalam menjalankan aktifitas 
operasionalnya tentu saja bank membutuhkan sejumlah dana, dana tersebut 
diperoleh dari berbagai sumber yaitu berasal dari bank itu sendiri, 
masyarakat, dan lembaga lainnya (Adnan et al., 2016). Dana yang diperoleh 
dari masyarakat disebut dengan Dana Pihak ketiga (DPK).  
Dana tersebut merupakan dana terpenting, sebab dana pihak ketiga 
merupakan komponen pasiva likuid yang dananya dapat dengan cepat untuk 
diputar kembali sehingga dapat meningkatkan profitabilitas (Sukmawati & 
Purbawangsa, 2016). Dana pihak ketiga diperoleh dari perseorangan atau 





deposito dan tabungan (N. Sari & Murni, 2016). Dana pihak ketiga 
merupakan yang terbesar dibanding dengan sumber dana lainnya.  
Sumber dana tersebut nantinya akan disalurkan dalam bentuk kredit 
atau pembiayaan, sedangkan dana yang dihimpun digunakan untuk 
membayar imbalan sementara dari pinjaman atau pendanaan (Buchory, 
2017). Banyaknya DPK yang dimiliki maka akan semakin besar pula 
peluang dana yang disalurkan (Asri & Suarjaya, 2018). Penyaluran dana 
memiliki peran yang cukup penting, peran ini memiliki manfaat tidak hanya 
untuk bank akan tetapi juga untuk masyarakat.  
Setiap dana yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat dapat 
membantu masyarakat dalam menjalankan aktifitas, baik aktifias konsumtif 
maupu produktif. Sedangkan bagi bank, penyaluran dana memberikan 
keuntungan yang diperoleh sebagai imbalan atas dana yang telah 
dipinjamkan kepada masyarakat (Adnan et al., 2016).  Penyaluran dana 
menjadi aktivitas utama bagi perbankan yang dapat mempengaruhi laba 
perusahaan dalam bentuk pendapatan bunga atau margin.  
Dalam mengatur strategi manejemen pembiayaan, perlunya kehati-
hatian untuk mencegah terjadinya kerugian di masa mendatang. Sebagai 
kegiatan operasional bank, tujuan dari panyaluran dana yakni pencapaian 
profitabilitas yang tinggi untuk memperlihatkan sebagaimana kinerja 
perbankan (Adistya & Mawardi, 2018). Tingkat profitabilitas yang baik 
dimulai dari likuiditas dan melakukan penyaluran dana dengan tepat 





Perbankan syariah bank juga perlu memantau besarnya pembiayaan 
yang disalurkan oleh bank, sebab setiap dana yang disalurkan bisa saja 
terjadi pembiayaan bermasalah. Karena setiap kenaikan pembiayaan yang 
bermasalah dapat menurunkan sejumlah dana yang disalurkan (Siswati, 
2013). dibutuhkannya pengendalian terhadap besar kecilnya pembiayaan 
bermasalah (NPF) (Imronudin & Ningrum, 2017).  
Pentingnya penelitian ini dari segi objek menggunakan Bank Umum 
Syariah. Perbankan syariah (Al-Mashrafiyah al-Islamiyah) merupakan 
sistem perbankan yang pelaksanaannya berlandaskan hukum Islam (syariah) 
(Ariyanti, Paramita, & Pranaditya, 2016). Dengan begitu bank syariah dapat 
dikatakan sebagai lembaga keuangan yang produk dan operasionalnya 
berdasarkan Al-Quran dan Hadist (Wahyu, 2016) serta tidak treding pada 
bunga, akan tetapi berdasarkan bagi hasil (Yanti, Arfan, & Basri, 2018).  
Tahun yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan data dana 
pihak ketiga dan penyaluran dana sembilan tahun terakhir. Meskipun aset 
yang dimiliki bank syariah, akan tetapi DPK dan penyaluran dana tidak 
berjalan stabil seperti pertumbuhan aset. Hal tersebut dapat menimbulkan 
beberapa perkara, seperti rasio profitabiltas yang tidak stabil atau bahkan 
menurun, NPF yang masih tergolong tinggi, dan lain sebagainya. Grafik 1.2 
berikut ini menunjukkan pertumbuhan  dana pihak ketiga dan penyaluran 













Pertumbuhan DPK dan Penyaluran Dana 
 
Sumber: Data Diolah (2019) 
Grafik 1.2 diatas, menunjukan bahwa sejak tahun 2010 sampai 2013 
pertumbuhan DPK dan penyaluran dana mengalami peningkatan cukup 
signifikan. Berlanjut, pada tahun 2014 mengalami peningkatan drastis 
hingga mencapai 18,53% untuk DPK dan 8,37% untuk PYD. Namun, pada 
tahun 2015 pertumbuhan DPK dan PYD mengalami penurunan drastis 
menjadi 6,35% untuk DPK dan 7,06% untuk PYD. Pasca penurunan drastis 
pada tahun 2015, meski mengalami kenaikan kembali pada tahun 2016 
sampai 2018  pertumbuhan DPK dan penyaluran dana mengalami fluktuasi 
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Sedangkan ditinjau dari segi variable, variabel yang digunakan dalam 
penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya. Menggunakan penyaluran 
dana sebagai variabel intervening yang dapat memengaruhi variabel bebas 
(struktur modal, dana pihak ketiga, penyaluran dana dan NPF) terhadap 
variabel terikat yang dalam penelitian ini diproksikan dengan menggunakan 
ROE sebagai rasio profiabilitas.  
Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pecking Order 
Theory. Teori ini menjelaskan bahwa keputusan pendanaan perusahaan 
memiliki suatu kebijakan. Perusahaan akan cenderung lebih memilih 
menggunakan pendanaan internal dibandingkan menggunakan dana 
eksternal. Namun apabila perusahaan tidak memiliki dana internal yang 
mencukupi kebutuhan, maka dana eksternal menjadi alternatif yang dipilih. 
Maka perusahaan akan cnderung menggunakan utang dari pada ekuitas 
(Cristie & Fuad, 2015). 
Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Savitri (2012) 
menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 
profitabiitas. Begitupun ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 
penyaluran dana (Adnan et al., 2016). Penelitian yang dilakukan oleh 
Chechet dan Olayiwola (2014) menyatakan bahwa struktur modal 
berpengaruh negatif dan signifikan. Struktur modal juga berpengaruh 
negtaif terhadap penyaluran dana (Lisa, 2016). Dana pihak ketiga 
menunjukan pengaruh positif terhadap profitabilitas, sebagaimana penelitian 





(2018). Dana pihak ketiga juga berpengaruh positif terhadap penyaluran 
dana (Lisa, 2016b). NPF memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas 
sebagaimana dalam penelitian Romli dan Ali (2017), Praja dan Hartono 
(2019). Namun NPF tidak berpengaruh  terhadap penyaluran dana  
(Febrianto & Muid, 2013) 
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti 
tentang profitabilitas dengan judul penelitian “Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi Penyaluran Dana dan Implikasinya Terhadap 
Profitabilitas (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah Periode 2010-
2018)” 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana ukuran perusahaan dapat mempengaruhi penyaluran dana ? 
2. Bagaimana struktur modal dapat mempengaruhi penyaluran dana ? 
3. Bagaimana dana pihak ketiga dapat mempengaruhi penyaluran dana ? 
4. Bagaimana non performing financing (NPF) dapat mempengaruhi 
penyaluran dana ? 
5. Bagaimana penyaluran dana dapat mempengaruhi Profitabilitas? 
6. Bagaimana ukuran perusahaan dapat mempengaruhi profitbilitas 
melalui penyaluran dana ? 
7. Bagaimana struktur modal dapat mempengaruhi profitbilitas melalui 
penyaluran dana ? 
8. Bagaimana dana pihak ketiga dapat mempengaruhi profitbilitas melalui 





9. Bagaimana non performing financing (NPF) dapat mempengaruhi 
profitbilitas melalui penyaluran dana ? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan 
terhadap penyaluran dana. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh struktur modal terhadap 
penyaluran dana. 
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dana pihak ketiga 
terhadap penyaluran dana. 
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh non performing 
financing terhadap penyaluran dana. 
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penyaluran dana 
terhadap profitabilitas. 
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan 
terhadap profitabilitas melalui penyaluran dana. 
7. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh struktur modal terhadap 
profitabilitas melalui penyaluran dana. 
8. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dana pihak ketiga 
terhadap profitabilitas melalui penyaluran dana. 
9. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh non performing 
financing terhadap profitabilitas melalui penyaluran dana. 





1. Bagi akademisi 
   Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dalam bidang keuangan 
dan dapat berguna sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang 
terkait dengan penelitian ini yaitu profitabilitas.   
2. Secara teoritis, penelitian ini memberikan wawasan yang berguna bagi 
pembaca yang ingin mengetahui mengenai faktor-faktor yang 
mempengaruhi penyaluran dana dan implikasinya terhadap 
profitabilitas (studi empiris pada bank umum syariah periode 2010-
2018).  
3. Bagi praktisi 
Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan 
informasi bagi praktisi yang berwenang (perusahaan) dalam upaya 
meningkatkan profitabilitas.  
D. Sistematika Pembahasan 
Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis dalam lima bab, 
adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebaga berikut:  
1.   BAB I pendahuluan, dalam bab ini menjelaskan latar belakang 
penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 
kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.  
2.   BAB II landasan teori dan hipotesis, bab ini berisi landasan teori dan 
hipotesis, bab ini berisi landasan teori yang menguraikan tinjauan 






3.   BAB III metode penelitian, bab ini menguraikan tentang variabel 
penelitian, jenis dan sifat penelitian, populasi dan sempel penelitian, 
metode pengumpulan data dan metode analisis data.  
4.   BAB IV hasil penelitian dan pembahasan, bab ini menguraikan 
tentang hasil penelitian yang berupa pembahasan terhadap analisis 
deskriptif dari data yang telah diperoleh dan diolah. Penulis juga 
menginterpretasikan hasil penelitian beserta analisis hubungan natar 
variabel. 
5.   BAB V kesimpulan dan saran, bab ini berisi kesimpulan dari 









Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai 
faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran dana dan implikasinya 
terhadap profitabilitas (studi empiris Bank Umum Syariah tahun 2010-
2018), dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu: 
1. Secara simultan seluruh variabel bebas (ukuran perusahaan, struktur 
Modal yang diproksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER), Dana 
Pihak Ketiga, dan NPF) berpengaruh terhadap penyaluran dana. 
Variabel penyaluran dana berpengaruh terhadap variabel terikat 
Profitabilitas yang diproksikan dengan Return on Equity. 
2. Variabel Struktur Modal secara parsial berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap penyaluran dana yang diproksikan dengan  Return 
On Equity (ROE). Hal ini menunjukan bahwa selama periode 2010-
2018, kenaikan struktur modal yang diproksikan dengan Debt to 
Equity Ratio (DER) mengakibatkan peningkatan pada penyaluran 
dana. hipotesis H1 ditolak. 
3. Variabel Dana Pihak Ketiga secara parsial berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap penyaluran dana. Hal ini menunjukan bahwa 





dana. Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian menayatakan 
bahwa hipotesis H2 diterima.  
4. Variabel Non Performing Financing (NPF) secara parsial tidak 
berpengaruh terhadap penyaluran dana. Hal ini menunjukan bahwa 
kenaikan NPF akan tidak berdampak pada penyaluran dana selama 
kenaikan tersebut masih dalam taraf wajar, oleh karena itu H4 ditolak. 
5. Variabel Penyaluran Dana secara parsial berpengaruh terhadap 
profitabilitas. Hal ini berarti bahwa selama sembilan periode 
penelitian, kenaikan penyaluran dana memberikan dampak yang 
signifikan terhadap profitabilitas. Oleh karena itu hipotesis H3 
diterima. 
6. Penyauluran dana mampu memediasi pengaruh ukuran perusahaan, 
struktur modal, dana pihak ketiga dan NPF terhadap profitabilitas. 
B. Keterbatasan 
1. Objek penelitian ini hanya dalam lingkup bank umum syariah.  
2. Model pengujian yang digunakan juga masih dirasa kurang mampu 
untuk menjelaskan model dengan baik.  
3. Variabel yang digunakan masih terbatas.  
4. Kurangnya data-data dan informasi akurat untuk memperkuat hasil dari 
penelitian ini. 
C. Saran  
Berdasarkan penelitain ini penulis menambahkan beberapa saran 





1. Untuk bank syariah diharapkan untuk memperbaiki kinerja bank baik 
keuangan ataupun umum. Perlunya kehati-hatian dalam manajmen 
dana demi kinerja yang lebih baik lagi. Selain itu, diperlukan inovasi-
inovasi untuk menambah daya tarik minat pasar. 
2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambahkan periode 
penelitian. 
3. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah objek yang lebih luas 
lagi, seperti menambah sampel Bank Perkreditan Rakyat Syariah 
(BRPS) atau Unit Usaha Syariah (UUS). 
4. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya mengukur kinerja 
keuangan saja, akan tetapi kinerja umum serta rasio yang digunakan 
tidak hanya menggunakan rasio profitabilitas saja. Dapat pula 
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